VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen by unknown
Kommnnitptsstipeiidiet og Regpnsbpneficiet. 
Efter 1ste Stipendiar, Viceprovst E. Jonssons den 30te April 1899 indtrufne 
Dødsfald bortfaldt ifølge kgl. Resolution af 16de Juni 1890 de to Stipendiar-
pladser for at afløses af et toaarigt Stipendium paa 1000 Ivr. aarlig, hvilket 
traadte i Kraft fra December Termin 1899 og bortgaves til hidtilværende 
2den Stipendiar, Arkivassistent B. Melsted. Fra 2den Stipendiar er mod­
taget en Fortegnelse over Islandica i Rigsarkivet, ligesom Kommissionen 
ved Arkivassistent Melsted har ladet udarbejde en Tillægsregistrant til de 
norske Diplomer. 
VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1. Valg af Eforer. 
Under Professor, Dr. phil. F. L. Wimmers Fraværelse paa en Uden­
landsrejse fra Iste December 1898 til 31te Maj 1899 konstituerede Konsi­
storium under 16de November s. A. som Eforer for de af ham bestyrede 
Legater: Professor, Dr. tlieol. P. Madsen for Borchs Kollegium, Professor, 
Dr. juris Joh. Steenstrup for det Arnamagnæanske Legat og Professor, Dr. 
juris Jul. Lassen for det Rostgaardske Legat og for Marie Rovsings Legat. 
— Til Eforer for de af Professor, Dr. phil. E. Holm bestyrede Legater 
m. m. valgte Konsistorium under 15de Marts 1899: Professor, Dr. theol. 
P. Madsen for Valkendorfs Kollegium og de med samme forbundne Legater 
samt for Friis' Legat, Professor, Dr. phil. V. Thomsen for J. L. Smiths 
Legat, Gyldendal-Deichmanns Legat, Skulasons Legat, Madvigs Legat og 
Engelstofts Legat samt Professor, Dr. theol. H. Scharling for Kontoen til Uni­
versitetsbygningens Forskjønnelse og for Professorernes Læseindretning. 
— Efter Professor, Dr. phil. C. F. Lutkens Udtrædelse af Bestyrelsen 
for Japetus Steenstrups Legat valgtes Professor, Dr. juris Johs. Steenstmp 
til Efor for Legatet og Dr. phil. H. Jungersen til Medlem af Bestyrelsen. 
2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. 
Kommunitetsstipencliet ocj Regensbenefieiet m. m. a. 
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret 1898—99 
følgende Studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumner: 
Fra 1ste September 1898: 
Bertelsen, AlfredLeopold 
(1895), for 4 Aar ... Stud. med. 
Bjørndal, Ludvig Ivr. 
(1895), for 3 Aar.... — theol. 
Buch,Vilh. Henr. (1894), 
for 2 Aar — theol. 
Christiani, Frits Rudolf 
(1894), for 2 Aar ... — polyt-
Cortsen, Søren P. (1895), 
for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
la Cour, Johs. Georg 
(1895), for 3 Aar .. . Stud. juris. 
Falck, Einar Joh. Harald 
(1895), for 3 Aar ... — juris. 
Goldmann,Henry (1895), 
for 3 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Hansen, Hans Olsen 
(1896), for 3 Aar ... Stud. theol. 
Høher, Jørgen (1895),« 
for 3 Aar — theol. 
Jakobsen, Marius (1894), 
for 3 Aar — med. 
Jensen, Thomas Peder 
(1894), for 2 Aar ... — juris. 
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Jørgensen, Mads Samuel 
(1894), for 2 Aar ... 
Lassen, Carl Henrik Aug. 
(1895), for 3 Aar ... 
Lorenzen, Yilh. B. 
(1895) *), for 210/12 Aar 
Ludvigs, Chr. (1896), for 
3 Aar 
Lundbye, Jørgen Nic. 
(1895), for 3 Aar ... 
Madsen,Sigurd(1894)**), 
for 2 Aar 
Meldal, Alfred L. (1895), 
Mossin, E. (1893) ***), 
for 11/a Aar 
Munck, P. Møller (1895), 
for 3 Aar 
Møller, Kai Laurentius 
(1894), for 3 Aar ... 
Nørby, Kr. (1894), for 
3 Aar 
Petersen, Axel Yald. Ra­
phael (1895), for 3 Aar 
Reimer, Lud vig A. (1894), 
for 2 
Seidenfaden, A.Y. (1895), 
for 3 Aar 
Stamer, Aage H. (1895), 
for 4 Aar 
Stamer, Otto Harald B. 
(1895), for 4 Aar ... 
Ussing, Henrik A. 
(1895) *), for 210/12 Aar 
Winther, Carl (1894), for 
3 A 3jY 
Zangenberg, J. Gr. (1895), 
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Evensen, A. Chr. (Fæ­
ring) ff) Stud. theol. 
Glarbo, Gunnar B. N. 
(fra Frederiksborg 
Skole) (1897),...... — juris. 
Hermannsson, Halldor 
(Islænder) —- juris. 
Johnson, Bjarni Tlior-
laksson (Islænder)... — juris. 
Jonasson, Einar M. (Is­
lænder) — juris. 
Jonsson, Ari (Islænder) — juris. 
Jonsson,Bjarni(Islænder) — mag. 
(Statsvidenskab) 
Jonsson, J. V. Alexis 
(fra Frederiksborg 
Skole) fff) Stud. mag. 
(math.-nat. Pak.) 
Jonsson, Magnus (Is­
lænder) Stud. juris. 
Jonsson, Sigurd ur (Is­
lænder) — med. 
Lind, Jens Tyge (fra 
Frederiksborg Skole). — juris. 
Sigurdsson, Jon Hjaltalin 
(Islænder) — med. 
Skulason, Tomas S. M. 
(Islænder) — juris. 
Steffensen, H. V. F. (Is­
lænder) — med. 
Thordarson, Mathias S. 
(Islænder) — mag. 
(filos. Fak.) 
Thorkelsson, Thorkell 
(Islænder) Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) 
TOmåsson, Gudm. H. (Is­
lænder) Stud. med. 
Fra 1ste Marts 1899: 
Andersen, Anders Jør­
gensen (1895), for 3 
Aar Stud. med. 
Andersen, Carl Emil 
(1895), for 2 Aar ... — theol. 
Bjerregaard, Jens Georg 
(1895), for 2 Aar ... — juris. 
*) Udnævnte fra 1ste November 1898. 
**) Udnævnt fra 1ste Marts 1897 for 3 Aar, men paa Grund af Afbrydelse i Ny­
delsen nu udnævnt paany for 2 Aar. 
***) Udnævnt fra 1ste September 1896 for 3 Aar, men paa Grund af Afbrydelse i 
Nydelsen nu udnævnt paany for l1^ Aar. 
t) Extraordinært Stipendium paa 4 Aar, jfr. foran S. 103. 
tf) Udnævnt fra 1ste Marts 1895, men paa Grund af Afbrydelse i Nydelsen nu ud­
nævnt paany for 1 Aar. 
tff) Udnævnt fra 1ste September 1895, men paa Grund af Afbrydelse i Nydelsen nu 
udnævnt paany for 2x/2 Aar. 
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Dum, Immanuel (1895), 
for 2 Aar Stud. juris. 
Gemzøe, OlufRoll (1895), 
for 2 Aar — juris. 
Gundel, Holger (1895), 
for 3 Aar — med. 
Hald, Albert Marius 
(1895), for 3 Aar .. — med. 
Hansen, Hans (1896), 
for 3 Aar — theol. 
Holck, Knud Henning 
(1895), for 2 Aar ... — juris. 
Holdt, Olaf (1896), for 
3 Aar — theol. 
Højer-Jensen, Jens Fred. 
(1895), for 2 Aar ... — theol. 
Jensen, Anker Jørgen 
(1896), for 3 Aar ... — mag. 
(filos. 
Jensen, Kaj Thorv. Sø­
ren (1895), for 3 Aar Stud. 
Jensen, Yilh. Andr. 
Chrstf. (1895), for 2 
Aar — 
(math.-nat. 
Jespersen, Erik (1893)*) 
for 1V« Aar Stud. 
Jørgensen, Harald Fred. 
(1896), for 3 Aar ... — 
Kampmann, Hack(1895), 
for 2 Aar , — 
Kofoed, Hans Markus 
(1895), for 2 Aar ... — 
Kofoed, Johs. Kr. (1895), 
for 2 Aar — 
(math.-nat. 
Lohmann, Jens C. Chr. 
(1895), for 2 Aar .. . Stud. 
Ludvigsen, Carl Johs. 
(1895), for 2 Aar ... — 
Madsen, Chr. Joli. Henr. 
(1896), for 3 Aar ... — 
Mahler, L. Will. (1895), 
for 3 Aar 
Mikkelsen, Michael Pe­
ter (1895), for 2 Aar — 
Muller, Paul Læssøe 
(1896), for 3 Aar ... — 
Mynster, Morten W. 
(1895), for 2 Aar ... 
Mølgaard, Johs. Hansen 
(1896), for 3 Aar ... 
Olesen, OleBirger (1895), 























Pedersen, Jens Peter 
(1895), for 2 Aar ... Stud. theol. 
Petersen, Hjalmar Otto 
Henrik Peter (1895), 
for 3 Aar — med. 
Petersen, Jens (1896), 
for 3 Aar — theol. 
Petersen, Joh. Chr. Buch 
(1895), for 2 Aar ... — juris. 
Poulsen, Niels Møller 
(1895), for 2 Aar ... — theol. 
Sarauw, Kay Strange 
(1895), for 2 Aar ... 
Teilmann, Folmer (1895), 
for 3 Aar 
Thorup, Viggo (1895), for 
2 Aar 
Wellejus, Harald (1896), 
for 3 Aar 
Vestergaard, Vald. Andr. 







Forlængelse for 1/2 Aar erholdt: 
Jensen, Søren (1893).. Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Som Alumner i grønlandsk 
Seminarium. 
Kristensen, Harald Villi. 
(1894) Stud. theol. 
Ostermann, H. B. S. 
(1896) — theol. 
Til Regensalumner: 
Fra 1ste September 1898: 
Bertelsen, Alfr. Leop.. 
Bjørndal, Ludvig K... 
Christiani, F. R 
Goldmann, H 
Hansen, Hans Olsen.. 
Høher, Jørgen 
Jakobsen, Marius .... 
Jensen, Thomas Peder 
Lassen, Carl Henrik Aug 
Lorenzen, Vilh. B. **). 
Meldal, Alfr. L 

















*) Udnævnt fra 1ste September 1896 
Nydelsen nu udnævnt paany for l!/2 
**) Udnævnt fra 1ste November 1898. 
for 3 Aar, men paa Grund af Afbrydelse i 
Aar. 
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Petersen, A. Y. Raphael Stud. 
Petersen, Holger Chr., 
ældre Komm.-Al. ... — 
Reeh, C. C. F. 0., ældre 
Komm - Al 
Stamer, Otto H. B 
Sørensen, Søren Marinus 
ældre Komm.-Al. ... 
Ussing, H. A.*) 
Winther, Carl 
Zangenberg, J. G — 









Glarbo, G. B. X , Stud. juris. 
Jonsson, Bjarni — mag. 
Jonsson, J. Y. A — mag. 
Jonsson, Magnus — juris. 
Jonsson, Sigurdur — med. 
Lind, J. T — juris. 
Fra 1ste Marts 1899: 
Andersen, Anders Jør­
gensen . Stud. med. 
Bjerregaard, J. G. .... Stud. juris. 
la Cour, J. G., ældre 
Komm.-Al — juris. 
Gemzøe, O. R — juris. 
Gundel, Holger — med. 
Høeg-Christensen, K. A. 
V., ældre Komm.-Al. — juris. 
Højer-Jensen, J. Fr.... — theol. 
Jespersen, Erik — theol. 
Kampmann, Hack — juris. 
Ludvigsen, C. J — theol. 
Mahler, L. W — med. 
I Mikkelsen, M. P — theol. 
Mynster, M. W — juris. 
Mølgaard, Johs. H. ... — theol. 
Sarauw, K. S — mag. 
Teilmann, Folmer.... — med. 
Ussing, H. A., ældre 
Komm -Al — mag. 
Vestergaard, V. A — polyt. 
Forlængelse for x/2 Aar erholdt: 
Jensen, Søren Stud. mag. 
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Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre føl­
gende bortgivne i Aaret 1898—99: 
Bings Legat. D. 7/12 1898: Stud. juris R. M. J.Borum (1893), Stud. 
med. N. K. J. Yde (1893), Stud. mag. (filos. Fak.) C. V. Th. Nielsen (1893), 
Stud. theol. P. Chr. Pedersen (1893) og Stud. juris P. Sæmundsson (1895); 
d. 7/6 1899: Stud. juris K. A. Y. Høeg-Christensen (1894), Stud. theol. Au-
gustinus Poulsen (1894), Stud. theol. H. Rosen (1894), Stud. med. C. Win­
ther (1894) og Stud. med. Steingr. Matthiasson (1896). 
Stipendium domus region. D. 15/2 1899: Stud. theol. C. C. F. 0. Reeh 
(1895) (fra Juni Termin 1898) og Stud. theol. S. M. Sørensen (1895) (fra 
December Termin 1898). 
Fred. Fabricius's Legat. 1). 7/12 1898: Stud. med. C. C. A. A. Øi-
gaard (1893); d. 7/6 1899: Stud. juris H. K. V. Byrdal (1894). 
*) Udnævnt den Ilte Oktober 1898 extraordinært paa */2 Aar fra 1ste September 
!898. 
**) I)e øvrige privilegerede erholdt Huslejehjælp i Stedet for Bolig paa Regensen. 
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Groths Legat. D. 18/4 1899. Stud. juris H. K. V. Byrdal (1894). 
Rostgaards Legat for Kontubernaler. D. 26/n 1898: Stud. med. C. F. 
Christophersen (1894) og Stud. theol. H. Rosen (1894); d. 8/e 1899: Stud. 
med. H. Hansen-Bang (1894) og Stud. polyt. H. Chr. Petersen (1895). 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler. 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium d. 19/10 
1898: Cand. theol. N. J. Mogensen, Cand. juris J. V. T. Hoff, Cand. med. 
P. T. Hald, Cand. theol. B. C. C. Fuglsang og Cand. mag. (math.-nat. Fak.) 
Lars Iversen. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes af Konsistorium d. 12/4 1899 
(approberet af Ministeriet d. 4/5 s. A.): Cand. theol. Haraldur Nielsson med 
800 Kr., Cand. theol. 0. C. Krarup med 600 Ivr., Cand. theol. E. O. Geis-
mar med 400 Kr., Cand. juris & polit. F. E. Pio med 600 Kr., Dr. med. 
Thorv. J. M. Madsen med 300 I\r., Cand. med. F. C. C. Hansen med 300 
Kr., Dr. med. Svenn Monrad med 300 Kr., Dr. phil. F. Beckett med 300 
Kr., Cand. mag. (filos. Fak.) Villi. Wanscher med 500 Kr., Cand. mag. 
(filos. Fak.) J. Marius Sørensen med 600 Kr.. Cand. mag. (math.-nat. Fak.) 
O. B. Bøggild med 800 Kr. og Cand. mag. (math.-nat. P'ak.) H. Pjetursson 
med 500 Kr.; samt særlig til Studierejser i Frankrig: Dr. med. Thorvald 
J. M. Madsen med 300 Kr., Cand. mag. (filos. Fak.) Vilh. Wanscher med 
300 Kr., Cand. mag. (filos. Fak.) J. K. Larsen med 400 Kr. og Cand. mag. 
E. C. Rangel-Nielsen med 500 Kr. 
De fem paa Finansloven bevilgede etaarige Stipendieportioner for 
unge Videnskabsmænd ere af Konsistorium for Finansaaret 1898—99 d. 19/10 
1898 tildelte: Cand. theol. Niels Rasmussen (Lindegaard) (for 2den Gang), 
Dr. med. H. R. H. Jacobæus, Cand. mag. (filos. Fak.) K. A. Mortensen, 
Dr. phil. Johs. Petersen og Dr. phil. P. H. F. Barmwater. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. e. blev der af Konsistorium d. 1j10, 
d- -19/io °B' d. 31/io 1898 tildelt de islandske Lægekandidater J. P. Bløndal, 
G. Georgsen, Hald<5r Steinsson og Gudmundur Gudmundsson den sædvanlige 
Understøttelse for 8 Maaneder; Understøttelsen for G. Gudmundsson blev 
af Konsistorium d. 29/e 1899 forlænget yderligere for 8 Maaneder. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. c., Understøttelser for Studerende 
(Gratialer), ere følgende Understøttelser uddelte med 50 Kr. til hver: 
September 1898: Studd. theol. Carl Emil Andersen (1895), P. M. Dam 
(1894), J. Fr. Høyer-Jensen (1895), Jens Jacob Jacobsen (1895), Jens August 
Jensen (1893), Andr. Christiansen Juhl (1895), Chr. Ditlev Nielsen (1892), 
Nis Baltzersen Nissen (1894), Jens Peder Pedersen (1894), Jens Peder 
Pedersen (1895) og Einar Thomsen (1893); Studd. juris J. G. Bjerregaard 
(1895), Imm. Dam (1895), J. G. Galster (1892), O. R. Gemzøe (1895), H. 
Kampmann (1895), O. E. G. Loll (1894), M. W. Mynster (1895), Axel P. 
Emil Nielsen (1894), Niels Chr. Nielsen (1892) og Chr. Fr. Ottesen (1894); 
Studd. med. O. K. Albeck (1891), Anders J. Andersen (1895), Knud Edv. 
Bjerager (1894), Thomas E. Bollerup (1892), Alfr. Ross Christensen (1894), 
Chr. A. P. Fischer (1895), Knud Gjellerup (1894), Egil Jacob Hansen (1894), 
Johs. Kr. Krogh (1893), Sv. L. L. Mikkelsen (1893), O. Birger Olesen (1895) 
og Hjalmar O. H. P. Petersen (1895); Studd. mag. (filos. Fak.) V. B. 
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Lorenzen (1895), Johan Marius Sørensen (1892), A. L. Thornberg (1893) og 
Henrik A. ITssing (1895); Studd. mag. (math.-nat. Fak.) Vilh. Andr. Chri­
stoffer Jensen (1895), Laurits Jørgen Lauritsen (Ring) (1893) og L. V. H. 
Madsen (1896) samt Stud. polyt. Svend Olav Nyegaard (1895). 
Marts 1899: Studd. theol. Stefan Benedict Holbek (1895), Hans Jensen 
Holt (1895), Hans Nielsen Høigaard (1893), Poul Martin Kirkegaard (1896), 
Lars Peter Larsen (1893), Alfr. Thorkil Nielsen (1893), Jensenius Marinus 
Nielsen (1895), Rasmus Chr. Nielsen (1893), Nis Baltzersen Nissen (1894), 
Knud Otto Georg Wassmann (1895) og N. N. Westergaard (1893); Studd. 
juris Aage Immanuel Tang Barfod (1896), Reimund Baumann (1893), Karl 
Lauritz Beck (1895), Gunni Busck-Nielsen (1896), H. E. S. Falk (1896), 
Christen Andersen Gammelgaard (1895), Vald. Giese (1893), Einar Aage 
Alfr. Hyllested (1896), Vilh. Selchau (1895) og Johan Reimer Zerlang (1896); 
Studd. med. Knud Edv. Bjerager (1894), Rasmus Erik Christensen (1896), 
Alfr. Ross Christensen (1894), Alfr. Wilh. Erland Erlandsen (1895), Knud 
Gjellerup (1894), Hans Chr. Gravesen (1894), Charles Viggo Lodberg (1894), 
Hroar Paludan (1893), Søren Chr. Carl Pedersen (1896), Peder Dam Chri­
stoffersen Rise (1895) og Carl Julius Voltelen (1895); Studd. mag. (filos. Fak.) 
Anders Mathiesen 1 Hemer (1896), Axel Thorvald Hansen (1894), Hans 
Elisius Nielsen (1896) og Søren Peter Nielsen (1894); Studd. mag. (math.-
nat. Fak.) Johan Nicolaus Gehrke (1896), Laur. Jørgen Lauritsen (Ring) 
(1893) og Hans Vilh. Carl Nielsen (1895). 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunitetets 
Udgiftspost 2 »Andre Understøttelser« se i det følgende under Litr. e. 
b. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 
1898—99 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: D. 19/10 1898: 
Stud. juris Vald. Gad (1892) (for 2 Aar), Stud. med. Johs. Kr. Krogh (1893) 
og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) L. J. Lauritsen (Ring) (1893) (de to sidst­
nævnte for 3 Aar); d. 7/u 1898: Stud. theol. F. C. Kisum (1893) og Stud. 
mag. (filos. Fak.) L. J. Smidt (1893) (begge for 3 Aar); d. 10/5 1899: Stud. 
theol. M. S. Mathiasen (1895) (for 3 Aar) og Stud. theol T. Lomholt 
Thomsen (1897); d. 7/6 1899: Stud. med. A. J. B. Uhl (1896) (for 4 Aar), 
Stud. med. N. R. Blegvad (1897), Stud. juris K. Lollesgaard (1897), Stud. 
juris N. H. Rasmussen (1897) og Stud. med. Jens Chr. Jørgensen (1897). 
De med Kollegiet forbundne Stipendier tildeltes: Estrups Legat: D. 
7/12 1898: Stud. mag. (filos. Fak.) L. E. V. Lauritsen (1893); d. % 1899: 
Stud. theol. P. T. J. Funch (1892); Albertis Boglegat: D. 18/4 1899: Stud. 
juris Vald. Gad (1892); Valkendorfs Kollegiums Jubilæumslegat: D. 712 
1898: Stud. theol. Chr. J. V. Jensen (1888). 
Collegium Medicæum eller Borchs Kollegium. Til Alumner paa Kol­
legiet ere i Aaret 1898—99 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 
D. 19/10 1898: Cand. theol. F. C. P. Ohrt; d. 16/n 1898: Stud. mag. (math.-
nat. Fak.) Einar Larsen (1896); d. 15/3 1899: Cand. theol. A. Th. Jørgensen 
(for 3 Aar); d. l0/5 1899: Cand. mag. (filos. Fak.) H. H. A. Bertelsen og 
Cand. theol. C. E. N. Glarbo, sidstnævnte for 3 Aar. 
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Elevs' Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1898—99 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: D. 14/9 1898: Oand. juris 
Svend Bentzon (Eneplads); d. 12/10 1898: Stud. theol. J. C. Scliiødte (1897) 
(Alumnusplads); d. 7/12 1898: Cand. mag. (math.-nat. Fak.) O. B. Bøggild 
(Eneplads for 3 Aar); d. 12/4 1899: Stud. theol. Chr. E. Otterstrøm (1895) 
(Alumnusplads); d. 7 /G Cand. theol. H. O. F. Hansen (Eneplads for 
3V2 Aar). 
Det med Kollegiet forbundne Kiers' Kollegiums Jubilæumslegat er i 
December 1898 tildelt Stud. mag. (math.-nat. Fak.) P. C. F. Kobbernagel 
(1893) og Stud. theol. Sigurd Madsen (1894). 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige Studerende 
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c. Andre Stipendier og Beneficier. 
u. Almindelige. 
J. L. Smiths Legat. Af dette Legats Afdeling for Studenter er der i 
Aaret 1898—99 af Konsistorium bortgivet 6 Lodder til følgende Studerende: 
i December Termin 1898: Stud. med P. K. Pedersen (1892), Stud. med. J. 
K. Krogh (1893) og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) J. O. Bøyesen (1896); 
d. 18/j 1899: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) J. C. Jensen (1893); i Juni 
Termin 1899: Stud. mag. (filos. Fak.) E. I. Arup (1894) og Stud. theol. 
Johs. Chr. Jørgensen (1896). 
Af tidligere udnævnte Studerende have endvidere følgende nydt Sti­
pendiet i 1898 —99 : Stud. theol. F. C. P. Obrt (1892) og Stud. mag. (filos. Fak.) 
H. H. A. Bertelsen (1891) i December Termin 1898; Stud. mag. (lilos. Fak.) H. 
T. S. Physant (1893), Stud. mag. (lilos. Fak.) A. E. Madsen-Steensgaard (1893), 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) S. A. S. Krogh (1893), Stud. polyt. S. P. C. 
Thomsen (1891), Stud. theol. A. O. Larsen (1894), Stud. mag. (math.-nat. 
Fak.) C. J. H. Bech (1891) og Stud. mag. (lilos. Fak.) L. J. Smidt (1893), 
de syv sidste i begge Terminer. 




i December Termin 1898: 
Dr. phil. Holger Pedersen, Fornyelse og Oprykning til en større Lod, 
Dr. med. Max J. Melchior, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. phil. J. Jakobsen, ligeledes, 
Dr. phil. Niels Nielsen, ligeledes, 
Dr. phil. P. S. Baron Wedell-Wedellsborg, ligeledes, 
Dr. phil. Edv. J. Lehmann, en mindre Led, 
Cand. theol. F. E. Torm, ligeledes, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) S. P. L. Sørensen, Oprykning til en større 
Lod for l112 Aar. 
I Juni Termin 1899: 
Cand. theol. J. Oskar Andersen, Fornyelse af en større Lod for 1 Aar, 
Dr. phil. Johs. E. Østrup, Fornyelse og Forhøjelse til en større Lod for 
1 Aar, 
Dr. phil. C. J. Wesenberg Lund, Oprykning til en større Lod for 1 Aar, 
Dr. phil. Niels Nielsen, ligeledes for l1^ Aar, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Martin H. C. Knudsen, ligeledes for 1/2 Aar, 
Dr. med. J. A. G. Fibiger, en mindre Lod, 
Dr. med. F. A. C. Tobiesen, ligeledes, 
Dr. phil. Einar Buch, ligeledes, 
Dr. phil. Poul Heegaard, ligeledes, 
Dr. phil. P. H. F. Barmwater, ligeledes. 
Af tidligere udnævnte have desuden følgende nydt Understøttelse af 
denne Afdeling af Legatet i 1898—99: 
Lic. theol. J. P. Bang, en større Lod i December Termin, 
Dr. phil. Vilh. R. A. Andersen, ligeledes, 
Dr. phil. C. U. E. Petersen, ligeledes, 
Dr. phil. C. 8. Blinkenberg, ligeledes, 
Dr. juris H. V. Munch-Petersen, en større Lod i begge Terminer, 
Dr. med. P. N. Schierbeck, ligeledes, 
Dr. med. E. L. Ehlers, en mindre Lod i begge Terminer, 
Cand. polyt., Dr. phil. Jul. Chr. Petersen, ligeledes, 
Dr. med. J. J. Eschen, en mindre Lod i December Termin, der dog kun 
blev udbetalt ham til 14de September 1898, da han overgik i Embeds-
stilling. 
Bings Legat. D. 7/e 1899: Stud. med. Jens Chr. Jørgensen (1897), 
Stud. med. A. W. E. Erlandsen (1895) og Stud. theol. R. N. Hjerrild (1897). 
Bircherods Legat. D. 7/i2 1^98: Stud. theol. Chr. D. Nielsen (189*2), 
for 1 Aar. 
Eichels Legat. D. 7/6 1899: Kandidatlodden: Dr. phil. J. Gustav-
Bang; Studenterlodderne: Stud. theol. A. E. Lenbroch (1895), Stud. juris 
O. E. G. Loll (1894), Stud. med. T. E. Bollerup (1892), Stud. mag. (filos. 
Fak.) F. B. C. Blands (1896) og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Hans Ras­
mussen (1889). 
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Eng eistoft-Mutterte's Boglegat. D. 7/12 1898: Stud. med. Andreas Chr. 
Andersen (1897). 
Friis's Legat. I). 7/12 1898: Studd. theol. Charles Jac. Yilh. Jensen 
(1888) og P. Kæstel 1890; d. 28/fi 1899: Stud. theol. Einar Andersen (1894) 
(for 2 Aar) og Stud. theol. W. V. Johansen (1897). 
Hurtigkarls Legat. U. 7/12 1898: Stud. theol. J. E. A. G. Nielsen 
(1893), Stud. juris P. M. Ræbild (1897), Stud. juris C. Y. P. Schousen 
(1895), Stud. mag. (math.-nat. Fak.) H. Y. C. Nielsen (1895), Stud. theol. 
Chr. Peter Beck (1896) og Stud. mag. (iilos. Fak.) Y. S. Lauritsen (1896); 
d. 7/e 1^99: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) L. J. Lauritsen (Ring) (1893), 
Stud. med. Knud Gjellerup (1894) og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Iver H. 
Iversen (1897). 
Lichtingers Legat. D. 7/6 1899: Stud. juris N. P. Madsen (1897). 
Rottbølls Legat. D. 7/6 1899: Stud. theol. N. B. Nissen (1894), Stud. 
juris Vakl. Giese (1893), Stud. juris P. M. Ræbild (1897) og Stud. med. A. 
Ross Christensen (1894). 
A. W. Scheels' Legat. Den 7/12 1898: Stud. juris Charles Buchwald 
(1898). 
Schiønnings Boglegat. 1). 7/12 1898: Studd. theol. Chr. M. Frølund 
Andersen (1897) 25 Kr., Christen Hansen (1897) 36 Kr., Jørgen Hølier 
(1895) 30 Kr., Yald. Holger Dannemand Jensen (1896) 30 Kr., Harald Fr. 
Jørgensen (1896) 30 Kr., Andreas Mollerup (1897) 28 Kr., Georg Quistgaard 
(1896) 28 Kr., Th. Lomholt Thomsen (1897) 36 Kr. og Knud O. G. Wass-
mann (1895) 30 Kr.; Studd. juris K. Yilh. Dichmann (1897) 40 Ivr., Johs. 
Martin Johansen (1896) 40 Kr., P. Kr. Johansen (1897) 30 Kr., N. Henrik 
Rasmussen (1897) 30 Kr., Aage Svendsen (1897) 40 Kr., O. A. 0. Thaarup 
(1897) 25 Kr. og J. P. Winstedt (1895) 30 Kr.; Stud. polit. Iv. A. Wieth-
Knudsen (1897) 40 Kr.; Studd. med. N. R. Blegvad (1897) 40 Kr., Th. 
E. Bollerup (1892) 30 Kr., A. P. L. Dyhre (1895) 35 Kr., Alfr. G. J. Elm­
quist (1892) 30 Ivr., J. Chr. Jørgensen (1897) 35 Kr., Folmer Teilmann 
(1895) 35 Kr. og Chr. A. Winther (1896) 32 Kr.; Studd. mag. (tilos. Fak.) 
Frode Yald. Fr. Christensen (1897) 40 Kr., Aage Ferdinand Jensen (1896) 
36 Kr., Anker Jørgen Jensen (1896) 36 Kr., Søren P. Nielsen (1894) 36 Kr., 
P. J. Kok Pedersen (1896) 30 Kr., Dietrich Petersen (1897) 34 Kr., I). E. 
Rugaard (1897) 32 Kr. og C. Y. Østergaard (1897) 36 Kr.; Studd. mag. 
(math.-nat. Fak.) J. K. Kofoed (1895) 28 Kr., Andreas Jensen Pedersen 
(1897) 35 Kr., J. G. Repstock (1894) 30 Kr., Kristen Simonsen (1897) 
40 Kr. og H. G. Voigt (1897) 32 Kr. 38 Øre. 
li. Særlige. 
John AscMunds Legat. D. 11 12 1898: Stud. theol. Peder Hansen 
(1898). 
Hans Brøchners Legat. D. n/12 1898: Studd. theol. A. E. Lenbroch 
(1895), Peter Gregersen (1896), O. J. Steincke (1896) og P. L. M. Husum 
(1897). 
Buchwalds Legat. D. 28/0 1 8 9 8: Stud. med. S. L. L. Mikkelsen 
(1893). 
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H. N. Clausens Boglegat. Studd. theol. Chr. M. Frølund Andersen 
(1897) 100 Kr., Chr. A. Christensen (1897) 100 Kr., P. L. M.Husum (1897) 
100 Kr., J. Mikkelsen Jensen (1897) 10U Kr., Jobs. Chr. Jørgensen (1896) 
50 Kr. og Kr. Marius Kristensen (1895) 50 Kr. 
Evers• Boglegat. December 1898: Stud. theol. R. N. Hjerrild (1897). 
Foss's. Legat. D. ~/6 1899: Stud. med. Knud Rosenstand (18^8), Stud. 
juris H. M. V. Sørensen (1897) og Stud. juris C. Fr. Ottesen (1894); sidst­
nævnte for 1 Aar. 
Grus's Legat. D. 7/e 1899: Studd. mag. (lilos. Fak.) Hans Boisen 
(1897) og J. F. S. Eyser (1897). 
Grønbechs Legat. 1). 7/12 1^98: Stud. juris H. P. Y. Hansen (1898). 
Gundelach-Møllers Legat. D. u/12 1898: Cand. med. R. Kjer-Petersen. 
Hammerichs Legat, I). 7/12 1898: Stud. theol. Jes Iversen (1893) 
(2den Gang); d. 7/6 1^99: Stud. theol. C. P. Beck (1896) (2den Gang), 
Stud. mag. (lilos. Fak.) A. M. Diemer (1896) og Stud. med. H. M. Petersen 
(1897) (2den Gang). 
Hobolts Legat. D. u/12 1898: Stud. theol. Peder Lauridsen (1898), 
Stud. mag. (lilos. Fak.) H. Ch. Chr. A. Nielsen (1898) og Stud. mag. (lilos. 
Fak.) A. Y. N. Verner (1898). 
Hurtigkarls Legat. D. 7/6 1899: Studd. juris Vilh. Selchau (1895), 
O. A. 0. Thaarup (1897) og L. Guldberg Jensen (1897) samt Stud. theol. 
Eyvind Smith (1897). 
Hurtigkarls Boglegat. I). 7/12 1898: Studd. juris H. E. S. Falk (1896) 
40 Kr., Vald. Gad (1893) 40 Kr., N. H. N. Glarbo (1896) 40 Kr., Knud Lolles­
gaard (1897) 40 Kr.. Herluf Møller (1897) 50 Kr., P. C. C. E. Poulsen (1897) 30 
Kr., P. M. Ræbild (1897) 40 Kr., C. W. P. Schousen (1895) 46 Ivr., Aage 
Svendsen (1897) 50 Kr. og J. G. Zangenberg (1895) 50 Kr. D. 7/6 1899: Studd. 
juris Imm. Dam (1895) 30 Kr., H. E. S. Falk (1896) 27 Kr., O. E. V. 
Frandsen (1896) 33 Kr., Harald Hastrup (1896) 35 Kr., E. A. A. Hyllested 
(1896) 28 Kr., C. A. V. Steenbuch Jensen (1896) 30 Kr., H. K. Juliusson 
(1896) 40 Kr., Lars Larsen (1897) 27 Kr., S. E. Sage (1895) 30 Kr., C. W. 
P. Schousen (1895) 30 Kr., Aage Svendsen (1897) 30 Kr., Påll Sæmundsson 
(1895) 30 Kr. og J. G. Zangenberg (1895) 30 Kr. 
Høms Legat. D. u/12 1898: Dr. phil. J. Gustav Bang. 
Lassons Legat. 1). 7/12 1898: Stud. mag. (math-nat. Fak.) C. Carsten 
Sørensen (1898). 
Mallings Legat. D. u/9 1898: Stud. polyt. E. A. Giersing (1898). 
H. F. Mullers Legat. Decbr. 1898: Stud. med. Alfr. W. E. Erlandsen 
(1895) 
Frk. Petersens Legat. D. 9/12 1898: Stud. med. Ane Kirstine Pedersen 
(1895). 
Bahlffs Legat. D. 9/12 1898: Stud. med. J. Kr. Krogh (1893). 
Rouges Legat. D. 7/12 1898: Stud. juris H. C. S. Pelle (1893). 
Rosborgs Legat. I). 15/12 1898: Studd. theol. J. F. V. M. Kelstrup 
(1896), C. F. A. T. Paludan (1896), Jens Petersen (1896), A. C. A. Juul 
(1897) og Chr. D. Nielsen (1892), sidstnævnte (for 1 Aar). 
Rektor Suhrs Legat. 1). 12/± 1899: Stud. med. A. J. B. Uhl (1896). 
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Japetus Steenstrups Legat. Juni 1899: Stud. mag. Søren Jensen (1893) 
150 Kr., Cand. mag. A. C. J. Johansen 177 Kr., Cand. mag. Helgi Jonsson 
200 Kr. og Lærer Severin Petersen 100 Kr. 
O. S. Wads Legat, I). 10/8 1899: Stndd. theol. C. A. Christensen 
(1897) og P. L. M. Husum (1897). 
d. Rejsestipendier. 
Buchwalds Rejsestipendium. D. 21/6 1899: Reservelæge N. J. Strand­
gaard. 
Carstensens Rejsestipendium. 1). 21/e 1899: Cand. med. Vilh. Ellermann. 
Classenske Rejsestipendium. T). 9/i2 1898: Cand. med. A. C. C. E. 
Wessel. 
Fincks Rejsestipendium. I). u/12 1898: Dr. med. A. P. Rahlff; d. 15/6 
1899: Cand. med. S. Sander-Larsen. 
Hurtigkarls Rejsestipendium. I). 7/6 1899: Cand. juris P. J. Jørgensen. 
Kommunitetets Rejsestipendium, se foran S. 249. 
Starcks Rejsestipendium: Decbr. 1898: Dr. med. Thorvald Madsen. 
Thotts Rejsestipendium. D. 18/x 1899: I)r. phil. Ejnar Buch; d. 7/c 
1899: Cand. mag. (math.-nat. Fak.) O. B. Bøggild. 
Winstrup-Resens Rejsestipendium. D. 5/u 1898: Cand. theol. Chr. 
Th. Lund. 
e. Stipendier, som ikke bortgives af Universitetet. 
a. Understøttelse af Kommunitetets Midler. 
Under Universitetets Udgiftspost 2 for 1898—99 er bevilget Under­
støttelser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der bort­
gives af Ministeriet, falde i følgende lire Underafdelinger. 
Udgiftspost 2 a. »Til Understøttelse for saadanne, der først i en 
fremrykket Alder have bestemt sig for Studeringer, og som ved en For­
beredelses- eller Fagexamen have givet sikkert Haab om god Fremgang.« 
Følgende have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Andersen, Anders 200 Kr. 
Andersen, J 50 — 
Andersen, Ludmilie N 100 — 
Balslev, J. C 50 — 
Bertelsen, Einar 50 
Boesen, K. H 150 — 
Bruun, Carl 50 — 
Bruun, K. T 80 — 
Bønne ly cke, C. F. E 200 — 
Cederholm, C. G. E 225 — 
Christensen, C. G 50 — 
Christensen, G. E 100 — 
Christensen, L 200 — 
Clausen, Emil 80 — 
Dahl, Jakob 200 Kr. 
Dahl, Peter 150 — 
Gertz, Axel J 80 — 
Glarbo, Nielsigne E. N 80 — 
Glud, Margrete 80 — 
Hansen, Harriet 100 
Hansen, J. P. C 58 — 
Hansen, Kristen 200 — 
Harms, P. M 50 — 
Holm, Thora R 200 — 
Holt, Agathus 80 — 
Jensen, Chr. Schousboe ... 50 — 
Jespersen, R 300 — 
Josephsen, J. M 58 — 
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Kirschbaum, J. A. P 80 Kr. J Nygaard, J. S. S. .. 50 Kr. 
Kjær, Gunnar 100 — Petersen, C. F. C 50 — 
Kruse, L. F. V 200 — Petersen, G. A. A 50 — 
Larsen, Eosa 200 — Pindborg, J. A. E 200 
Lauridsen, Laura ........ 80 — Poulsen, J. Chr 100 — 
Lomborg, Martin 50 — Rasmussen, E. P 200 — 
Madsen, Kathrine 80 — Sonne, Mine Marie 50 
Neergaard, Sigurd 50 — Sørensen. Agnete H 200 — 
Nielsen, Emil 80 — Thomsen, H. C. E 75 — 
Nielsen, Karen 200 — Thomsen, J. L 100 — 
Nielsen, Mikkel 50 — Uhrbrand, Emm. ....... 50 — 
Nielsen, N. P. 200 — Vestergaard, N. J 50 — 
Nielsen, Vilhelmine 59 — 
Udgiftspost 2 b. »Til Understøttelse dels for Studerende — derunder 
Kvinder —, som ikke have Adgang til de egentlige Universitetsstipendier, 
dels for saadanne akademiske Borgere i deres første Universitetsaar, som 
have nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto 2 a.« Følgende 
have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Aagaard, Anna Marie, Stud. mag. (1897) 200 Kr. 
Albretsen, Hans S., Stud. mag. i, 1893) 150 — 
Andersen, Anders Chr., Stud. theol. (1896) 150 — 
Andersen, Andreas Chr., Stud. med. (1897) .. 200 — 
Andersen. Christen Møller Frølund, Stud. theol. (1897) 200 — 
Andersen, Johannes, Stud. jur. (1898) 100 — 
Balle, Else Marie Christensen, Stud. med. (1893) 175 — 
Bartholdy, Astrid Ellen, Stud. med. (1898).. 150 
Beckett, Marie, Stud. med. (1891) 150 — 
Bjerre, Bertel, Stud. theol. (1896) 200 — 
Bjørndal, Ludvig Kristian, Stud. theol. (1895) 100 — 
Blands, Ferdinand Benedict. C., Stud. mag. (1896) 200 
Blegvad, Niels Reinhold, Stud. med. (1897) 300 — 
Boyesen, Johs. Otto, Stud. mag. (1896) 300 — 
Brandt, Carl Vilhelm. Stud. mag. (1896) 150 — 
Bruun, Kristian Thomsen, Stud. mag. (1898) 150 — 
Budtz, Eleonore Christine, Stud. med. (1895) 200 — 
Christensen. Christian, Stud. mag. (1896) 200 — 
Christensen. Chr. Peter Erik, Stud. mag. (1896) 200 — 
Christensen, Christen Gregers, Stud. polyt. (1898) . 150 — 
Christensen, Hans Chr., Stud. theol. (1897) - 100 — 
Christensen, Maren Charlotte, Stud. med. (1895) ... 200 — 
Christensen, Niels, Stud. theol. (1896) 75 — 
Christensen, Rasmus Erik, Stud. med. (1896) 200 — 
Christophersen, Fred. Moritz Osman, Stud. med. (1897) 75 — 
Clausen, Emil, Stud. theol. (1898) 150 — 
Clausen, Paula Christiane, Stud. med. (1891) 300 — 
Dam, Immanuel, Stud. jur. (1895) 300 — 
Dehlholm, Karl Gerhard, Stud. med. (1897) 150 — 
Deleuran, Villi. E., Stud. mag. (1891) 100 
Dichmann, Karl Vilhelm, Stud. jur. (1897) 300 — 
Diederich, Joh. B., Stud. jur. (1892) . 200 — 
Døcker, Aage Brandt, Stud. theol. (1896) 200 — 
Ellert, Søren Jensen, Stud. polyt. (1895) 200 — 
Engel, Frederik, Stud. theol. (1897) 200 — 
Enkebølle, Halfdan, Stud jur. (1895) 200 
Faber, Vilh. Ludvig, Stud mag. (1895) 150 — 
Feilberg, Karen Johanne Boertmann, Stud. med. (1897) 300 — 
Gammelgaard, Christen Andersen, Stud. jur. (1895) 100 — 
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Gehrke, Johan Nicolaus, Stud. mag. (1896) 200 Kr. 
Glarbo, Nielsine Ellen Nielsen, Stud. mag. (1898) 150 — 
Giersing, Yilli. E., Stud. jur. (1^84) 200 — 
Glud, Margrethe, Stud. mag. (1898) 100 — 
Gøtzsche, Hans Marius Severin, Stud. theol. (1895) 100 — 
Hagelberg, Nina, Frøken .. 200 — 
Hansen, Christen, Stud. theol. (1897) 300 — 
Hansen, Frands Martin, Stud. theol. (1896) 200 — 
Hansen, Harriet, Stud. mag. (1898) 150 — 
Hansen, Hans Peter Frederik, Stud. theol. (1896) ... 200 — 
Hansen, Karentine Marie, Stud. med. (1895)....* 75 — 
Harms, Poul Martin, Stud. jur. (1898) 100 — 
Hermansen, Søren Clir., Stud. polvt. (1896) 100 — 
Hjorth, Bodild Marie, Stud. med. "(1897) .. 300 — 
Holt, Agathus, Stud. mag. (1898) 100 — 
Husum, Peter Laurentius Muller, Stud. theol. (1897).... 300 — 
Iversen, Jens, Stud. med. (1895) 200 — 
Jacobsen, Elinborg, Stud. med. (1897) 250 — 
Jacobsen, Jens Jacob, Stud. theol. (1895) 200 — 
Jensen, Aage Ferdinand, Stud. mag. (1896) 200 — 
Jensen, Anders Marius, Stud. theol. (1896) 150 — 
Jensen, Bertel Marius, Stud. jur. (1897) 200 — 
Jensen, Chr. A. Y. Steenbuch, Stud. jur. (1896) 200 — 
Jensen, Jens Chr. Johs. L. Schousboe (1898) 150 — 
Jensen, Jens Mikkelsen, Stud. theol. (1897) 200 — 
Jensen, Jens Oluf, Stud. polyt. (1896) 200 — 
Jensen, Peder Chr., Stud. med. (1897) 200 — 
Jensen, Yilh. Andreas Christoffer, Stud. mag. (1895) 50 — 
Jeppe, Karen Yél, Stud. mag. (1895) 150 — 
Jespersen, Olga Emilie, Stud. mag. (1897) 200 — 
Juhl, Andreas Christiansen, Stud. theol. (1895). 200 — 
Juul, Anders Chr. Andersen, Stud. theol. (1897).. 150 — 
Jørgensen, Aage Halfdan, Stud. jur. (1897) 300 — 
Jørgensen, Anna Margrete, Stud. med. (1897) ,.. 200 — 
Jørgensen, Ellen Sophie Rasmine, Stud. mag. (1896) 300 — 
Jørgensen, Jens Chr., Stud. med. (1897).... 200 — 
Jørgensen, Rasmus Vilhelm, Stud. mag. (1896) 100 — 
Kildeby, Hans Marius Madsen, Stud. theol. (1896). 200 — 
Kirkegaard, Poul Martin, Stud. theol. (1896) 200 — 
Kirschbaum, Ingvar Andreas P., Stud. theol. (1898) 150 — 
Kisum, Frode Chr., Stud. theol. (1893) 100 — 
Knudsen, Signe Albertine, Stud. med. (1895) 150 — 
Koefoed, Johs. Kristian, Stud. mag. (1895) 150 — 
Krause, Richard Chr., Stud. jur. (1896) 200 — 
Kure, Hans, Stud. polyt. (1898) 150 — 
Kæstel, Peter, Stud. theol. (1890) 100 — 
Larsen, Fred. Gaarn. Stud. theol. (1897) 150 — 
Larsen, Lars, Stud. jur. (1897) 200 — 
Larsen, Otto Carl, Stud. mag. (1898) 150 — 
Lau, Hans Emil, Stud. mag. (1898) 100 — 
Lauridsen, Laura Kirstine, Stud. med. (1898) 100 — 
Lauritsen (Ring), Laurits J., Stud. mag. (1893) 200 — 
Lindahl, Adolf Emil G., Stud. polyt. (1895). . „ 100 -— 
Lohmann, Jens Carl Christian, Stud. jur. (1895). . 100 — 
Lollesgaard, Knud, Stud. jur. (1897) 200 — 
Lundbye, Jørgen Nic., Stud. theol. (1895) 100 — 
Madsen, Kathrine Elisabeth, Stud. mag. (1898) 100 — 
Mahler, Laurentius Vilhelm, Stud. med. (1895) 100 — 
Mathiassen, Mathias Stenfeldt, Stud. med. (1895) 100 — 
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Mortensen, Maria, Stud. mag. (1897) 200 Kr 
Munck, P. Møller, Stud. theol. (1895) 75 
Mølgaard, Johan Hansen, Stud. theol. (1896) 200 
Nielsen, Anton, Stud. jur. (1895) 100 
Nielsen, Chr. Ditlev, Stud. theol. (1892) 100 
Nielsen, Carl Pihlkjær, Stud. med. (1897) .... 200 
Nielsen, Emil, Stud. polyt. (1898) 100 
Nielsen, Hans Vilhelm Carl, Stud. mag. (1895) 100 
Nielsen, Jens Chr., Stud. theol. (1893) 150 _ 
Nielsen, Jens Nikolaj, Stud. mag. (1896) 240 
Nielsen, Kr. Vilhelm, Stud. theol. (1896). 100 
Nielsen, Mads, Stud. theol. (1896) .... 200 
Nielsen, Mikkel, Stud. theol. (1898) ,.,, 100 
Nielsen, Niels Chr., Stud. theol. (1895) 150 
Nygaard, Søren Jensen Sørensen, Stud. theol. (1898) 100 
Olesen, Ole Birger, Stud. med. (1895) 150 _ 
Olsen, Frida, Frøken 200 — 
Olsen, Thorvald Villiam (1897) 200 
Ostermann, Hother Bertel Simon, Stud. theol. (1896) 200 
Ottesen, Chr. Fr., Stud. jur. (1894) 100 
Paludan, Hans Chr. Alex. Vald.. Stud. med. (1896) 200 — 
Pedersen, Anders, Stud. theol. (1896) ' 200 — 
Pedersen, Anders Jensen, Stud. mag. (1897) 200 — 
Pedersen, Ane Kirstine, Stud. med. (1895) 200 
Pedersen, Jens Peter, Stud. theol. (1895) 100 
Pedersen, Peder, Stud. med. (1896) 200 — 
Pedersen, Peder Klemmensen, Stud. med. (1891) 200 
Petersen, Uieterich, Stud. mag. (1897) 300 
Petersen, Georg Albert Andreas, Stud. theol. (1898) 150 
Petersen, Hans Chr., Stud. theol. (1894) 100 
Petersen, Hans Meyer, Stnd. med. (1897) 200 
Petersen, Harald Alfred, Stud. theol. (1896) 100 — 
Petersen, Jens, Stud. theol. (1896) 200 — 
Petersen, Karl Fred. Kristian, Stud. jur. (1898) 100 — 
Petersen, Ludvig, Stud. theol. (1896) 100 — 
Poulsen, Jens Chr., Stud. med. (1898) 55 — 
Poulsen, Niels Møller, Stud. theol. (1895) 150 — 
Poulsen, Poul Chr. Carl E, Stud. jur. (1897) 150 — 
Rasmussen, Hans, Stud. mag. (1889) , 75 — 
Rasmussen, Marinus Andreas, Stud. mag. (1894) 150 — 
Rise, Peder Dam C., Stud. med. (1895) . 200 — 
Rørdam, Hans Kr., Stud. theol. (1897) 150 -
Sarauw, Kaj Strange, Stud. mag. (1895) 200 — 
Schlanbusch, Johs. Ludvig, Stud. med. (1897) 100 -
Simonsen, Kristen, Stud. mag. (1897) 300 — 
Sonne, Mine Marie, Stud. med. (1898) 55 — 
Sørensen, Søren Chr., Stud. theol. (1896) 200 -
Sørensen, Søren Vandborg, Stud. mag. (1898) 100 -
Thaarup, Louise Augusta, Stud. mag^ (1897) 300 — 
Thomsen, Thomas Nielsen, Stud. mag. (1896) 50 — 
Teilmann, Folmer, Stud. med. (1895) 100 -
Toft, Peter Evang, Stud. med. (1896) 150 -
Tonsgaard, Karmark Vilh., Stud. theol. (1897) 150 -
Topp, Otto Johan Hviid, Stud. jur. (1896) 150 -
Uhrbrand, Emanuel, Stud. mag. (1898) 10U -
Vest, Peter Kristian, Stud. med. (1896) 200 — 
Vestergaard, Niels Jensen, Stud. jur. (1898) 100 -
Weilby, Peder Pedersen, Stud. med. (1896) 200 -
Winther, Chr. A., Stud. med. (1896) 200 -
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Wittrap, Sven, Stud. jur. (1897) 200 Ivr. 
Wulff, Nicolai Kr. Hertel, Stud. inag. (1897) 200 — 
Zangenberg, Joh. Georg, Stud. jur. (1895) 100 — 
Zerlang, Johan Reimer, Stud. jur. (1896) 200 — 
Vogel, Ida Christine Johanne, Stud. med. (1894) 200 — 
Udgiftspost 2 c. »Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, 
navnlig fra private Skoler, i de første akademiske Aar«. Følgende have 
nydt Understøttelse af denne Konto: 
Andersen, Anders, Stud. theol. (1897) 100 Kr. 
Andersen, Evald Bech, Stud. jur. (1897) 150 — 
Balslev, Rasmus Vilh., Stud. med (1897) 100 — 
Bertelsen, Alfred Leopold, Stud. med. (1895) 75 — 
Borberg, Thorv. Ejnar Juul, Stud. jur. (1897) 150 — 
Bredsdorff, Kaj Chr. B., Stud. mag. (1898) 75 — 
Busck-Nielsen, Gunni, Stud. jur. (1896) 100 — 
Carstensen, Johs., Stud. theol (1897) i50 — 
Christensen, Chr. Andersen, Stud. theol. (1897) 100 — 
Christensen, Er. Magnus Herman Grell, Stud. theol. (1897). ... 150 — 
la Cour, Johs. Georg, Stud. jur. (1895) 75 — 
Diemer, Anders M., Stud. mag. (1896) 150 -
Ebbesen, Jens Johan Chr., Stud. theol, (1895) 150 — 
Eriksen, Søren Cornelius, Stud. theol. (1896) 150 — 
Erlandsen, Alfr. Wilh. Erland, Stud. med. (1895) 150 — 
Eyser, Joh. Fred. Stockfleth, Stud. mag. (1897) 200 — 
Faber, Johs. Henrik, Stud. theol. (1897) 100 — 
Falck, Einar Johan Harald, Stud. jur. (1895) 75 — 
Falk, Hans Erik Svane, Stud. jur. (1896) 100 — 
Fischer, Chr. Arnold Peter, Stud. med. (1895) 150 — 
Frandsen, Otto Edv. Vald., Stud. jur. (1896) 200 — 
Frølich-Larsen, Evald Oskar, Stud. mag. (1898) 100 — 
Ginnerskov, Niels Johan, Stud. theol. (1898) 75 — 
Givskov, Vilh. Nicolaj, Stud. med. (1896) 100 — 
Gjellerup, Chr. P., Stud. polyt. (1897) 150 — 
Glarbo, Gunnar Bruun Nielsen, Stud. jur. (1897) 50 — 
Glarbo, Niels Henning Nielsen, Stud. jur. (1896) 100 — 
Goldmaiin, Henry, Stud. mag. (1895) 100 — 
Gregersen, Peter, Stud. theol (1896) 150 -
Graae, Gustav Johan, Stud. jur. (1895).. 200 
Hage, Bernhard Paludan-Muller, Stud. mag. (1897) 
Hansen, Fred. Chr., Stud. polyt. (1896) 1W) 
Hansen, Hans, Stud. theol. (1896).,..... 150 — 
Hansen, Hans Jensen, Stud. mag. (1896) 100 — 
Hansen, Hans Olsen, Stud. theol. (1896) '5 
Hansen, Hans Peter Victor, Stud. jur. (1898) 100 — 
Hansen, Thorvald Julius, Stud. mag. (1896) 150 — 
Heintzelmann, Fred. Ludvig, Stud med. (1897) 100 — 
Henriksen, Frans Mathæus, Stud. theol. (1897) 100 — 
Hoff, Dan Henrik Regret, Stud. jur. (1895) 150 — 
Holdt, Olaf, Stud. theol. (1896) .' ' 200 — 
Holm, Andreas Chr., Stud. mag. (1897) 200 — 
Hyllested, Einar Aage Alfred, Stud. mag. (1896) 200 — 
Højer-Jensen, Jens Fred., Stud. theol. (1895) '50 — 
Høyer, Sigvard Konrad Jacob, Stud. theol. (1897) 100 — 
Iversen, Iver Hansen, Stud. med. (1897) 1;>0 — 
Jacobsen, Knud Henrik, Stud. polyt. (1895) 100 — 
Jacobsen, Vigo Vald. Ludvig Emil, Stud. theol. (1895) 100 
33* 
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Jensen, Anker Jørgen, Stud. mag. (1896) 200 Kr. 
Jensen, Kai Thorvald Søren, Stud. med. (1895) 150 — 
Jensen, Ludvig Guldberg, Stud. jur. (1897) 150 — 
Jørgensen, Johs. Kr., Stud. theol. (1896) • 200 — 
Kampmann, Hack, Stud. jur. (1895) . 150 — 
Kelstrup, Jørgen Fr. V. M., Stud. theol 150 — 
Knutzen, Hans Chr., Stud. jur. (1896) 150 — 
Kofoed, Hans Marcus, Stud. jur. (1895) 150 — 
Kohl, Axel Peter Emil Thorkild, Stud. jur. (1896) 100 — 
Krag-Jensen, Peter Kr. Sophus, Stud. theol. (1897) 100 — 
Krener, George William, Stud. jur. (1896) 150 — 
Krogh, Bendix Michael Jørgensen, Stud. med. (1896) 100 — 
Kunst, Gerhard Tetens Hoff, Stud. jur. (1897) 150 — 
Kure, Jens, Stud. theol. (1896). 150 — 
Larsen, Carl Emil, Stud. mag. (1895) . .. 150 — 
Larsen, Einar, Stud. mag. (1896) 150 — 
Lauritzen, Yald. Sigtrigurd, Stud. mag. (1896) 100 — 
Lenbroch, Anton Emil, Stud. theol. (1895) 100 — 
Lind, Knud Peter, Stud. polyt. (1896). 150 — 
Lollesgaard, Johs., Stud. mag. (1895) 150 — 
Lorenzen, Vilhelm Birkedal, Stud. mag. (1895) 100 — 
Ludwigs, Chr., Stud. theol. (1896) 100 — 
Ludvigsen. Carl Johs., Stud. theol. (1895) 150 — 
Meldal, Alfred Lauritz, Stud. jur. (1895) 75 — 
Mollerup, Andreas, Stud. theol. (1897) 100 — 
Mynster, Morten Wassard, Stud. jur. (1895) i 50 — 
Muller, Paul Læssøe, Stud. mag. (1896) 150 — 
Nielsen, Ejler, Stud. med. (1896) 100 — 
Nielsen, Hans Axel Bach, Stud. jur. (1896) 150 — 
Nielsen, Harald Chr., Stud. med. (1897) 100 — 
Nielsen, Jens, Stud theol. (1896) 100 — 
Nielsen, Jensenius Marinus, Stud. theol. (1895) 100 — 
Nielsen, Jørgen Holger, Stud. med. (1897).... 150 — 
Nielsen, Søren Martinus, Stud. med. (1896) 100 — 
Obel, Povl Yilh. Claus P., Stud. mag. (1897) 200 -
Olivarius, Karl Børge de Fine, Stud. med. (1897) 100 — 
Olivarius, Yald. de Fine, Stud. theol. (1897) . .,. .. 100 — 
Otto, Axel Gotfred, Stud. polyt. (1896) ..... 100 — 
Paludan, Chr. Fred. August Torp, Stud. theol. (1896) 150 — 
Paulsen, Yald. Vigfus, Stud. med. (1898) 75 — 
Petersen, Axel Haakon, Stud. jur. (1897) 150 — 
Petersen, Axel Yald. Raphael, Stud. jur. (1895) 75 — 
Poulsen, Aage, Stud. med. (1897).. 100 — 
Ramsing, Axel LTtke, Stud. mag. (1896) 100 — 
Rasmussen, Georg J. Leth, Stud. jur. (1896) 150 
Rasmussen, Niels Henrik, Stud. jur. (1897) 150 — 
Sonne, Niels Otto Mathias, Stud. med. (1895)... 75 — 
Stamer, Otto Harald Benedictus, Stud. med. (1895) 75 — 
Steincke, Otto Julius, Stud. theol. (1896) 100 — 
Stiirup, Georg Julius Yilh., Stud. polyt. (1896) 75 
Svindt, Ingv. Gerhard Fr., Stud. theol. (1897) 150 — 
Sørensen, Harald Martin Yald., Stud. jur. (1897) 100 
Sørensen. Jørgen Chr., Stud. polyt. (1897).. 150 
Thaarup, Oluf August Olsen, Stud. jur. (1897) 150 
Thau, Hans Martinsen, Stud. med. (1898) 75 
Thomsen, Niels Thingberg, Stud. med. (1898) 100 
Thorup, Yiggo, Stud. juris (1895)... .. 150 
Tommerup, Knud Peter, Stud. theol. (1896) 100 
Uhl, Axel Johs, Barenkob, Stud. med. (1896) 150 -
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Valeur, Johs. Meller, Stud. jur. (1896) 150 Kr. 
Vedel, Anders Aabye, Stud. theol. (1896) 150 — 
Wellejus, Harald, Stud. theol. (1896) 150 — 
West, Axel Jiirgensen, Stud. theol. (1898) 75 — 
Vest, Christian Fr. Vilhelm (1898) ... 100 — 
Wieth-Knudsen, Knud Asbjørn, Stud. mag. (1897) 200 — 
Voigt, Hans Georg, Stud. mag. (1897) .150 — 
Voltelen, Carl Julius, Stud. med. (1895) 150 — 
Øhlenschlåger, Vilh. Aurelius, Stud. jur. (1895) 150 — 
Østergaard, Carl Vilhelm, Stud. mag. (1897).... 150 — 
Udgiftspost 2. cl. »Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitets­
studiet nødvendige Apparater for trængende Studerende.« Følgende have 
nydt Understøttelse af denne Konto: 
Det tlieologis 
Beck, Chr. P. (1896) 39 Kr. | 
Bjerre, Bertel (1896) 39 — 
Buhl, Fr. Chr. (1895) ... .. 41 — 
Christensen, Niels (1896) ... 36 — 
Ebbesen, J. J. Chr. (1895),. 38 — 
Eller, P. B. (1894) 32 — 
Eriksen, S. C. (1896) 37 — 
Gregersen, Peter (1896) .... 39 — 
Gøtzsche, H. M. S. (1895).. 37 — 
Hansen, Frands Martin (1896) 41 — 
Hansen, Hans P. Fr. (1896). 32 — 
Holdt, Olaf (1896) 40 — 
Holst, Balthasar (1896) ... 34 — 
Høyer-Jensen, J. Fr. (1895). 38 — 
Høyer, J. B. (1895) 32 — 
Jacobsen, Jens Jacob (1895) 32 — 
Jensen, Anders Marius (1896) 45 — 
Jensen, Carl Chr. (1896) ... 28 — 
Jensen, M. J. Engel (1895). 42 — 
Jørgensen, Hans Sigv. (1895) 34 — 
Kelstrup, J. Fr. V. M. (1896) 40 — 
Kildeby, H. M. M. (1896) .. 43 — 
Koch, Thorvald (1896) 35 — 
Kure, Jens (1896) ... 48 — 
Lenbroch, A. E. (1895) 40 — 
;e Fakultet. 
Ludvigsen, Carl Johs. (1895) 40 Kr. 
Lundbye, Jørgen Nic. (1895) 45 — 
Mathiasen,M. Stenfeldt (1895) 44 — 
Mikkelsen, Michael P. (1895) 34 — 
Morthorst, M. R. (1895).... 28 -
Munck, P. Møller (1895) . . 37 -
Mølgaard, Joh. H. (1896)... 44 — 
Nielsen, Jens (1896) 29 — 
Nielsen, Jensenius M. (1895) 38 — 
Nielsen, Mads (1896) 34 — 
Nielsen, Niels Chr. (1895) .. 35 — 
Ostermann, H. B. S. (1896). 44 — 
Paludan, Chr. Fr. A. T. (1896) 38 -
Pedersen, Anders (1896). ..34 — 
Pedersen, Jens Peder (1895) 48 — 
Petersen, Hans Alfred (1896) 37 — 
Petersen, Jens (1896) ..... 39 — 
Poulsen, Niels Møller (1895) 31 — 
Ravn, Jac. Peter (1895) .... 38 — 
Reimer, L. A. (1894) 38 — 
Riisgaard, C. A. (1895) 41 — 
Steincke, Otto Jul. (1896) .. 44 — 
Sørensen, Søren Chr. (1896). 36 — 
Terkelsen, Terkel (1894).... 40 — 
Vedel, A. A. (1896) 36 — 
Det rets- og statsvid* 
Studiosi juris. 
Andersen, Alphons (1896)... 43 Kr. i 
Baadsgaard, Holger (1895).. 40 — 
Barfod, A. I. T. (1896) 40 — 
Bech, K L. (1895) 40 — 
Buchwald, S. R. A. (1895).. 30 — 
Christensen, O. V. Ph. (1896) 50 — 
Dam, Immanuel (1895) 50 — 
Dragsted, N. Chr. (1897) ... 50 — 
Enkebølle, H. (1895) 40 -
Frandsen, O. E. V. (1896) .. 48 — 
Giersing, V. E. (1884) 50 — 
iskabelige Fakultet. 
Hastrup, Harald (1896)..... 50 Kr. 
Jensen, C. A. V. Steenbuch 
(1896) 40 — 
Kohl, A. P. E. T. (1896) ... 50 — 
Krause, R. Chr. (1896). ... 43 — 
Krener, G. W. (1896) 43 — 
Lollesgaard, Knud (1897)... 32 — 
Møller, Herluf (1897) 50 — 
Nielsen, Anton (1895) 40 — 
Nielsen, H. A. Bach (1896). 44 — 
Nielsen, Niels (1895) 40 — 
Rosenvinge, Sv. V. (1896) .. 29 — 
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Ræbild, P. M. (1897) 50 Kr. 
Sage, S. E. (1895) 40 — 
Salicath, Knud, (1895) 50 — 
Schousen, C. W. P. (1895) .40 — 
Selohau, Vilh. (1895) 40 — 
Topp, O. J. H. (1896) 50 — 
Thygesen, H. Chr. (1896) ... 45 Kr. 
Zangenberg, J. G. (1895) ... 50 — 
Statsvidenskabelige Studerende. 
Faber, V. L. (1895) 43 Kr. 
Wulff, N. K. Hertel (1897) . 50 — 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Balle, Else M. K. (1893) ... 47 Kr. 
Bertelsen, Alfr. Leop. (1895) 38 — 
Bjerager, K. E. (1894) 40 — 
Bjerregaard, Chr. I. B. (1895) 40 — 
Budtz, Eleonore Kirstine(1895) 50 — 
Christensen, Alfr. Boss (1894) 35 — 
Christensen, Rasm. Erik (1896) 45 -
Christophersen, E. F. (1894). 40 — 
Erlandsen, Alfr. W. E. (1895) 27 — 
Dehlholm, K. GL (1897) ....' 44 — 
Fischer, Chr. A. P. (1895).. 50 — 
Gundel, Holger (1895). 40 — 
Hald, Alb. M. (1895) 40 — 
Hammerich, Karen Elisabeth 
(1895) 40 — 
Hansen, Hans (1894) 40 — 
Jakobsen, Marius (1894). . . 40 — 
Jansen, Hans Ditlev (1893) 40 — 
Kemp, S. G. (1896) 40 — 
Kiilerich, Jacob (1893) ..... 35 — 
Knudsen, Signe Albertine 
(1895 ) 
Lauesgaard, S. B. B. G. (1893) 
Mathiasson,Steingrimur(1896) 
Møller, Kaj L. (1894) 
Olesen, O. Birger (1895) 
Pedersen, Ane Kirstine (1895) 
Pedersen, Peder (1896) 
Pedersen, Søren Chr. Carl 
(1896 ) 
Petersen, Hj. 0. H. P. (1895) 
Rise, P. D. C. (1895) 
Smidt, Holger N. (1895) 
Stamer, Aage Henrik (1895) 
Stamer, Otto H. B. (1895).. 
Uhl, A. J. B. (1896)"....... 
Uldall, Fr. C. E. (1894) .... 
Winther, Carl (1894) 
Voltelen, C. J. (1895) 



















Det filosofiske Fakultet. 
Albrectsen, H. S. (1893).... 40 Kr. 
Blands, Ferd. B. (1896) .... 28 — 
Christensen, Arthur Emm. 
(1893) 30 — 
Diemer, A. M. (1896) 45 — 
Finnbogason, Gudm. (1896) . 50 — 
Hyllested, E. A. A. (1896).. 44 — 
Jørgensen,Otto Kaalund(1894) 30 — 
Lauritzen, L. E. V. (1893).. 30 Kr. 
Lorenzen, Y. B. (1895) 43 — 
Muller, Paul Læssøe (1896). 45 — 
Nielsen, Niels Elisius (1896) 40 — 
Smidt, Laurids J. (1893) ... 40 — 
Thaarup, Louise Augusta 
(1897) 50 — 
Ussing, H. A. (1895) 41 — 
Studiosi macristerii. 
Brask, Axel Høeg (1893).... 45 
Erlang, A. Iv. (1896) 48 
Holm, Andr. Chr. (1897).... 16 
Jacobsen, Jac. Peter (1895). 40 
Jensen, Vilh. A. C. (1895).. 40 
Larsen, Einar (1896) 50 
Lauritsen (Ring), L. J. (1893) 40 
Madsen, L. Y. H. (1896) ... 28 
Kr. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Nielsen, Jens Nicolaj (1896). 40 Kr. 
O b e l ,  P .  C .  P .  ( 1 8 9 7 )  . . . . . .  5 0  -
Otterstrøm, A. N. (1894) ... 50 — 
Rasmussen, Hans (1889).... 50 — 
Rasmussen,MariusAndr.(1894) 33 — 
Studiosi polytechnices. 
Larsen, Axel Theodor (1895) 30 Kr. 
Petersen, Holger Chr. (1895) 40 — 
Vestergaard,Yald. Andr.(1894) 50 — 
(i. Andre Meddelelser. 
Baggers Legat. 1898: Studenterne L. .1. Engberg (1898) og P. 
Nielsen (1898). 
S. Blochs Jubilæumslegat. Decbr. 1898: Stud. juris Chr. Fr, \ est 
(1898). 
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Broch-Bredalske Legat. 1899: Studenterne Tb. F. J. Hennings (1899) 
156 Ivr. og A. F. V. Fischer (1899) 126 Ivr. 86 0. 
Pastor Dau og Hustrues Legat. Juli 1899: Stud. mag. V. A. N. 
Verner (1898) og Stud. juris J. C. Christoffersen (1897). 
Frøken Ernsts Legat. 1898: Større Portioner: Studenterne H. Y. 
Elmquist (1898) og E. Biilow (1898); mindre Portion: Student O. Jensen 
(1898). 
Det Fletscherske Legat. Decbr. 1898: Stud. theol. A. E. B. Varming 
(1898). 
Det Fogh- Wilsterske Legat. 1899: Student Aage Thorv. Jensen 
(1899). 
Det Fossieske Legat. 1898: Student N. C. L. Larsen (1898). 
Enkefru C. M. Frieses Legat. Maj 1899: Stud. med. O. B. Olesen 
(1895), Stud. theol. Terkel Terkelsen (1894) og Stud. polit. Nic. Hans 
Jørgen Nielsen (1892), alle 200 Ivr., og Stud. polyt. Jens Herman Christen­
sen (1897) 100 Kr. 
Arnold Gaméls Legat. 1898: Student C. J. Winkel (1898). 
Herlufsholms Stiftelses Studenter stipendier. 1898: Studenterne M. 
Frandsen (1898) og 0. Hagemanu (1898). 
Det Jessenske Legat. 1898: Stud. jur. P. Glud (1898) og Stud. polyt. 
E. A. Gjersing (1898). 
Stipendium Julianum. Juni 1899: Stud. med. Niels Christensen 
(1896) og Stud. theol. Olaf Holdt (1896). 
Pastor A. L. Kabells Legat. 1898: Student Anders Christensen (1898). 
Kantor J. A. Kabells Legat. 1898: Student A. Verner (1898). 
Overlærer Albert Leths Legat. 1899: Stud. mag. B. Paludan-Muller 
Hage (1897). 
Moltkes Studenterlegat (for kgl. Embedsmænds Sønner). D. 1/1 1899: 
Stud. med. Søren Jobs. Poulsen (1896); d. V7 1899: Stud. polyt. Ove Hage­
mann (1898). 
Moltkes Legat (Herlufsholm Skole). 1898: Studenterne H. Brennecke 
(1898) og K. M. Sørensen (1898). 
Det Muller-Nielsenske Legat. 1898: Studenterne H. Jacobæus (1898) 
og J. G. Ochsner (1898), hver 100 Kr.; A. H. Steenbuch (1898) 80 Kr. 
Professor Jean Fios Legat. 1898: Student J. Mourier (1898). 
Frk. Estrid Fovsings Legat. Decbr. 1898: Stud. med. Ane Kirstine 
Pedersen (1895). 
Fru Marie Rovsings Legat. Decbr. 1898: Studd. med. Eleonore Chri­
stine Budtz (1895) og Maren Charlotte Christensen (1895) 
Tagea Bovsings Legat. Decbr. 1898: Stud. mag. (lilos. Fak.) Louise 
Aug. Thaarup (1897), Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Clara J. J. Jørgensen 
(1891) og Stud. med. Else M. K. Balle (1893), de to sidste for 1 Aar. 
Overlærer Arent Sibberns Legat. Novbr. 1898: Stud. theol. G. 
Qvistgaard (1896). 
Skeels Legat. Decbr. 1898: Studd. theol. Har. Vilh. Christensen (1894), 
F. M. H. Grell Christensen (1897), Ch. Schram-Nielsen (1897), Bertel Bjerre 
(1896) og Knud Gjørup (1897); Juni 1899: Stud juris P. M. Piæbild (1897), 
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De extraordinære Portioner: Decbr. 1898: Studd. theol. Hans Henrik 
Jørgensen (1891) og P. L. M. Husum (1897), Stud. juris P. M. Ræbild 
(1897) og Studd. med. Anders Chr. Andersen (1897), A. M. Hald (1895) og 
Jolis. Kirkeby (1894); Juni 1899: Studd. theol. V. H. Dannemand Jensen 
(1896), Hans Henrik Jørgensen (1891) og Andreas Mollerup (1897), Studd. 
med. A. V. E. Erlandsen (1895) og Jobs. Kirkeby (1894) samt Stud. mag. 
F. T. Gjersing (1897). 
Stampes Studenterlegat. 1). 23/6: 189 9: Stud. med. H. N. Bartholdy 
Møller (1894). 
Det Stampeske Legat (Rønne Skole). 1898: Stud. polyt. Hans Kure 
(1898). 
Stougaards Legat. 1899: Student K. R. Kondrup (1899). 
Professor E Taubers Mindelegat. Decbr. 1898: Stud. mag. J. F. S. 
Eyser (1897). 
Treschows Legat. Decbr. 1898: Stud. mag. P. Chr. Lycke (1895). 
